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Ar buvo verta investuoti į tų dėstytojų tokį 
kvalifikacijos kėlimą? 
 
Populiariausi vertinimo modeliai 
1. Subalansuotų 
rodiklių (Kaplan & 
Norton) 
2. Kirkpatrick keturių 
lygių modelis 
(Kirkpatrick, 1975) 
3. Jack Phillips penki 
vertinimo lygiai 
Jack Phillips modelio naudotojai 
Jack Phillips penki vertinimo lygiai 
Jack Phillips penki vertinimo lygiai 
Reakcija ir pasitenkinimas 
Vertinamas dalyvių pasitenkinimas mokymų 
programa ir planuojama tolesnė veikla 
Kaip jaučiatės? 
     
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Reakcija ir pasitenkinimas 
Mokymasis 
Vertinamas dalyvių pasitenkinimas mokymų 
programa ir planuojama tolesnė veikla 
Vertinamos žinios, gebėjimai, požiūriai 
Jack Phillips penki vertinimo lygiai 
Reakcija ir pasitenkinimas 
Mokymasis 
Pritaikymas 
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Vertinamas dalyvių pasitenkinimas mokymų 
programa ir planuojama tolesnė veikla 
Vertinamos žinios, gebėjimai, požiūriai 
Vertinami pokyčiai veikloje 
Vertinami veiklos rezultatai 
Lyginamas pelnas su išlaidomis 
Investicijų grąža 
𝑰𝑮(%) =  
𝒑𝒂𝒋𝒂𝒎𝒐𝒔−𝒊𝒏𝒗𝒆𝒔𝒕𝒊𝒄𝒊𝒋𝒐𝒔
𝒊𝒏𝒗𝒆𝒔𝒕𝒊𝒄𝒊𝒋𝒐𝒔
 × 𝟏𝟎𝟎 
𝐼𝐺 =  
150.000 𝐿𝑡−100.000 𝐿𝑡
100.000 𝐿𝑡
 × 100 = 50% 
Pavyzdys 
Jack Phillips penki vertinimo lygiai 













Informacija mažai naudinga 
Naudoti sudėtinga 
Naudojamas retai 
Informacija labai naudinga 
Jack Phillips penki vertinimo lygiai 





90 % dalyvių mokymus įvertino gerai arba 
labai gerai. 
 








• Apklausos anketos 
• „Šypsenėlių lentelė“ 
• Neformalūs dalyvių komentarai 
• Sesija grįžtamajam ryšiui 
 
Jack Phillips penki vertinimo lygiai 





Surinkti 75 balai iš 100 galimų. 
 












• Supervizorių ataskaitos 
Jack Phillips penki vertinimo lygiai 





Pasirenka tinkamas mokymo priemones 90 % 
atvejų. 
 









• Veiklos stebėjimas ir vertinimas 
• Savęs įsivertinimas 
• Supervizorių ir kolegų vertinimai 
 
Jack Phillips penki vertinimo lygiai 





Teigiamų studentų atsiliepimų padaugėjo nuo 
63% iki 78%. 
 
Studentų pažangumas per metus padidėjo 
12%. 
 








• Kokybės vertinimas 
• Monitoringas 
Jack Phillips penki vertinimo lygiai 

















• Investicijų grąžos skaičiavimas 
 Investicijų grąža 
Pabaigai 






















Informacija mažai naudinga 
Naudoti sudėtinga 
Naudojamas retai 
Informacija labai naudinga 
Ar dėstytojų kvalifikacijos kėlimo 
programos suderintos su Kolegijos tikslais? 
 
Ar Kolegijos pažangos rodikliai 
dokumentuoti? 
Ar kvalifikacijos kėlimas 
teigiamai įtakoja pažangą? 
 
Ar investicijų grąža teigiama? 
